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的先前知识 （good previous knowledge）、更多的先前知识
（more previous knowledge）、专家（expert）。客体即学习目标，
根据认知水平由低到高，分为了解（know）、理解（compre-
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Activity Theory as a Framework for the Analysis on Mobile Learning in English
Interpreting
Abstract: Mobile learning is gaining increasing popularity thanks to the leap-frog advancement of communication technology.
Based on the characteristics of mobile learning, this study explains its importance to English interpreting learning. The activity
theory and its development in the field of mobile learning are introduced to provide an innovative perspective to analyze the
current situation of mobile learning in English interpreting. With a view to the elements in the activity theory and their dynamic
relations, problems in the present interpreting M-learning are pointed out. It is hoped that this study can be enlightening for the
design of the mobile learning system of English interpreting.
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